





















(European Economic and Trade Office, EETO)，於 2006年 9月 19日簽署『歐盟資訊中心協定』
(EUi Agreement)。即日起本校『歐盟文獻中心』(European Documentation Centre, EDC)更名




『淡江大學歐盟文獻中心通訊』(EDC Newsletter, Tamkang University)第 12期起亦配合更名為


















執委會 2006年 11月 6日公佈的秋季經濟預測報告指出，2006年歐盟與歐元區的經濟成長
率預估將分別達到 2.8%與 2.6%。預計 2006-2008年這段時間將為歐盟境內創造 700萬個新工
作機會（其中歐元區有 500萬個機會）。2008年通貨膨漲率將逐漸低於 2%。若與 2005年的秋

















2006年 10月 13日於芬蘭首都赫爾辛基召開第 7屆歐盟－印度雙邊高峰會。此次高峰會由
芬蘭總理 Matti Vanhanen主持，重要與會者包括執委會主席 Jose Manuel Barroso、負責對外
關係事務執委 Benita Ferrero-Waldner、負責貿易事務執委 Peter Mandelson、歐盟共同外交暨
安全事務高級代表 Javier Solana等人。高峰會與會者藉由此次機會，評估 2005年高峰會中所
制定的聯合行動計畫執行情形，提出上次高峰會目標的達成進度，並針對須要進一步發展與合作
                                                
1 執委會 2005年公佈的秋季經濟預測結果指出，2005年歐盟經濟成長動力主要來自內需市場，特別是私人投資部份，
自 2005 年中期經濟便有顯著的復甦。2005-2007 年這段時間預計將創造六百萬個新工作，將能降低失業率，從 2004






























































































































































































見，此時協定內容已經達成協議。2004年 6月 25日歐洲議會更進一步根據歐體條約第 230條，
提出廢除乘客資料交換協定的要求。 
由於歐洲議會提出告訴，歐洲法院 2006 年 5 月 30 日裁決廢除執委會的適當性決定與部長














































歐洲鄉村地區的寛頻速度平均低於 512 kbps，而城市地區一般可達到 1 mbps，較便於使用
影音服務。此點成為執委會決議整合所有歐盟政策工具來發展寛頻的因素，而這些政策工具包
括：歐盟電信法規、國家補貼管制，以及結構和鄉村政策工具。執委會據此提出了一份縮小寛頻

























歐盟推動的第 6 架構研究發展計畫 (6the Framework Programme for Research and 
Development)對於歐洲寛頻的使用產生相當之貢獻，如第 6 架構計畫的資訊社會科技計畫以達




























十月廿四日發表 EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities及 A Policy Paper on the 
























                                                




















































































1. Community 'bridge' (Title VI of the EU Treaty)  共同體橋樑條款 











2. Ioannina compromise  Ioannina妥協方案 




會得在合理的時間內，尋求一滿意的解決方案，也就是 87票中須獲得 65票的支持。 
隨著部長理事會新表決權重方式的修訂，尼斯條約的簽署終止使用「loannia妥協方案」。 
 














1. European Navigator (ENA) 歐盟整合歷史文件資料庫 
ENA(European Navigator)資料庫是一個紀錄歐盟發展的多媒體歷史文件資料庫，以單一網站平
台提供關於歐洲整合發展下的歷史教育資源與研究資料。ENA 資料庫為歐洲知識虛擬資源中心
(Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe — CVCE)的研發設計成果。 
























斥的資訊則十分複雜，可信度也不高。建置歐盟醫療保健入口網的概念源自於 2006 年 5 月 10
日於西班牙馬拉加（Malaga, Spain）舉辦的醫療 e化研討會，當時獲得 60萬歐元的歐盟預算支



















































































2.題名：The impact of Union citizenship on national citizenship policies 






















3.題名：Eurodac: A Solution Looking for a Problem? 














4.題名：A Co-integration Analysis Approach to European Union Integration: The Case of 













































6.題名：Playing the Brussels game: Strategic socialisation in the CFSP Council Working 
Groups 















7.題名：Policy Coherence for Development in the EU Council: Strategies for the Way 
Forward 
作者：Louise van Schaik, Christian Egenhofer, Michael Kaeding, Alan Hudson, Jorge 
Núñez Ferrer, Sergio Carrera, Meng-Hsuan Chou, David Kernohan, Andreas Schneider, 

































































    2006年 1月 3日拉脫維亞召開內閣會議，一致投票反對歐盟語言一致化，決定以”eiro”拼字
來取代 2008 內加入歐元區後即將失效之拉脫維亞法定貨幣 lat。因而掀起挑戰歐洲中央銀行歐
元主流拼字之論戰。媒體報導拉國甚至不惜對簿歐洲法院；引述拉國教育部長 Ina Druviete的談
話：“這決不是拉國人一時心血來潮，關鍵在於它威脅到歐盟平等和認同之基本價值。即使他國







    馬國和拉國欲於 2008年加入歐元區。兩國在歐盟內皆屬小國，竟敢因歐元拼字一事對上歐
盟，真可謂小蝦米對上大鯨魚。馬國在 2005 年 12 月宣佈將以”ewro” 代替“euro”。拉國部長
                                                
1 現今只有希臘文因其字母系統自成一格，固其歐元拼法不同。在希臘文裡，歐元拼字是 ευρω口頭上用 evro。 
2 Marit Ruuda, (2004, October 13). “Euro spelling dispute still not solved”. 






歐盟執委會拒絕馬爾他提議將歐元的拼法由 euro變成“ewro”。貨幣事務執委 Joachim Almunia












    值得注意的是，歐洲新貨幣6之稱謂，歐元及其十進位的細分法7，是由各國首腦及政府代表












2. 法律暨務實之正當性：   
                                                
3 Teresa Kuchier, (2006, January 4), “Latvia prepared t fight spelling of ‘eiro’ in court”. 
Http://euobserver.com/index.phtml?search_string_top   
4 Aleander Balzan, (2006, March 8). “Maltese create stir about euro spelling”. 
Http://euobserver.com/index.phtml?search_string  
5 Phoebus Arhanassiou (2006.02), “The Application of Multilingualism in the European Union Context”, Legal Working 




小額銅板讀成了 Lepto, 複數則用 Lepta（是舊制希臘貨幣的百分之一）。口頭的差異可以諒解，因為參考理事會規章
(EC)No 974/98報告 2尤其註明“’分’的稱謂和定義不限制各國在一般日常的使用上產生任何之變異。” 
8 有關此點可參考馬德里歐盟理事會的結論(Conclusions of the Madrid European council Meeting)：1. 在社會統合架構
下完成歐洲經濟的復甦，2.經濟暨貨幣聯盟，3.移轉至單一貨幣的方案。可上歐盟理事會網站搜尋。這些考量足以解
釋為何之前的一藍子貨幣’ecu’的稱謂無法持久。 
9 Council Regulation (EC)No1103/97 OJ L 162, 19.6.1997, p.1. 
10 Council Regulation (EC) 974/98 OJ L 139, 11.5.1998, p.1. 
11 這裡指的是希臘文，歐元拼成’EYPΩ’.。預定入盟的保加利亞，也會為歐洲語言的星系家 
  族，加入另一個不同字母的斯拉夫語體(Cyrillic)。 
12 Quest (Questions & answers on the euro and European Economic and Monetary Union), European commission, 










理事會第 974規則第 2條14，將歐元清楚定義如下：“自 1999年 1月 1日起參與國之貨幣即為

























                                                




14 Council Regulation (EC) 974/98 
15 此原則即是多年來所建立之價值認同，是無可挑剔的前提：歐元貨幣性負債是可依歐元計價贖回，依購買力的角度無
論貨幣價值如何變化。貨幣稱謂的認同即是賒款認同的基楚。 





17(differentiated l language regimes)之因素 
    除卻以上歐元貨幣本身之相關因素外，歐盟機構現行獨樹一格之多語言分軌機制也是一大關
鍵。以下試概述之： 
1. 多語之理想和限制18 




    —利用原始語言法規之模糊，各機構可依各自需求制定內部程序規則20，確定歐盟各機構語
言機制採行多軌模式。歐洲法院已判決，相關之條約及法規條文並不等同於共同體法無限上綱原
則。歐盟機構可依自身情況，客觀認定採用有限之語言機制21。 



















                                                
17 Bruno D.Witte, 2004, Language Law of the European Union: Protecting or Eroding Linguistic  Diversity? In 
Rachael Craufurd Smith eds, Culture and European Union Law, New York: Oxford University Press, p. 224. 
18 請參考筆者“論歐盟機構語言機制—理想與務實之兩難” 一文發表於 2005年 12月 17日政治大學第一屆國際語言
文化研討會「歐洲語言文化在台灣」，文中特從歐盟訴諸多語之理想和實際運作遭逢之困難和衝突矛盾等面向，詳盡分
析辯證專家學者之批判論見。 
19 2005年 11月 26日執委會公告之“歐盟多語新策略架構”。 
20 Phoebus Arhanassiou, op. cit.  
21 Ibid. 
22 Bruno(2004), op. cit., p. 223。 
23 請參閱：www.cdt.com 




    歐盟內各機構、廳處對內對外聯絡溝通，選擇語言使用之模式即謂為語言機制，但各有所本；
諸如：官方公報之筆譯乃應用全套多語機制(full multilingualism)，歐洲議會年會之口譯乃控制性
全套語言機制 (controlled full multilingualism)或謂歐洲議會限約型口譯機制 (restricted 
interpreting regime MEP)，執委會記者會提供口譯服務慣用英法德三種語言機制，又被稱為自






    依語言使用之領域、頻率、功能不同而出現各種專用詞彙界定之。例如：歐盟已有官方語言
(2007 年達到 23 種)、工作語言、條約語言(如愛爾蘭語)、赤字語言(如馬爾他語等)、區域語言
(autochthonous languages)、及移民族群語言(allochthonous)。 
    因各機構廳處工作語言有所差異又可謂為搭橋語言(bridge language)、程序語言(procedural 
language)、中介語言(pivot language)、溝通語言(vehicular language)、內部語言(in-house 
language)、草稿語言(drafting language)、中立語言(neutral language)等。  




    綜上所述，因而研究歐盟語言之專家學者乃運用不同模型，試以圖示描繪歐盟各語言之相對






    無疑地，歐洲統合乃一開放、累進過程，尤其因差異、分速之方式(differentiated way)，使
其變為更加複雜。此外在其建構過程中，還有兩種特徵： 
1. 象徵意義之重要性： 










    原則上，歐洲統合一直是個以功能為基礎的過程。凡是採納或通過之決策，必須是可實行的
























                                                
26 Manuel Alcaraz Ramos, (2001). December, Languages and Institutions in the European Union.  “working papers” 
Collection-Mercator-Linguistic Rights and Legislation http://www.ciemen.org/mercator/index-gb.htm  
27 陳勁(1999)。《歐洲聯盟的整合與體制運作》。台北：五南，327-328，333頁。 
28 Vision Europe 2020, 2002 June 25 
  http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-117195-16&type=Analysis  
29 Mamadouh, Virginie (2000). Beyond nationalism: Three visions of the European Union and their implications for the 
linguistic regime of its institutions. GeoJournal 48; 133-144, 1999. Netherlands: 2000 Kluwer Academic Publishers, 






2006.12.07~12.08    The European Human Rights Forum, Helsinki 
2006.12.11~12.12    5th ASEM Meeting for directors general on management of 
                    migratory flows between Asia and Europe 
2006.12.14~12.15    European Council, Brussels 
2006.12.14~12.15    Combating Terrorism and International Organised Crime in the 
                    European Union, Paris 
2006.12.14~12.16    Cultural Heritage Online - the challenge of accessibility and  
                    preservation, Florence 
2007                European Year of Equal Opportunities for All 
2007.01.01          Bulgaria’s and Romania’s accession 
2007.01.01~06.30    Germany Presidency 
 
 
Merry Christmas & a Happy New Year! 
歡迎各界投稿、訂閱與來信指教 
歐盟資訊中心網頁 http://www.lib.tku.edu.tw/eudoc/libeu_ch.htm 
 聯絡信箱 edc@www2.tku.edu.tw 
© 淡江大學覺生紀念圖書館發行 
 
